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La figura i l'obra 
d'Agustí Calvet 
''Gaziel'' 
e om a acte d'inauguració de l'Exposició Gaziel celebrada al Centre Internacional de Premsa de Barcelona el dia 21 de 
desembre de 1988, va tenir lloc a la sala d'actes del 
Col.legi de Periodistes de Catalunya una sessió 
d'homenatge a la memòria d'Agustí Calvet, 
"Gaziel", el centenari del naixement del qual es 
celebrà l'any 1987. L'Exposició Gaziel, 
organitzada conjuntament a Barcelona pel 
CoLlegi de Periodistes, el diari "La Vanguardia", 
del qual fou director, i l'Ajuntament de la ciutat, ha 
estat present més tard a la Facultat de Ciències de 
la Informació i a altres ciutats de Catalunya. 
L'acte va consistir en una introducció del degà 
Carles Se}'ltís, tres intervencions del director de 
"La Vanguardia" Joan Tàpia i dels veterans 
periodistes Josep Maria Lladó i Felipe Fernandez 
Armesto, "Augusto Assía", i una cloenda a càrrec 
de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. La 
transcripció de l'acte aporta noves visions i 
testimonis personals sobre la figura del gran 
periodista homenatjat. 




AQUÍ hi ha unes persones que són les que realment 
han de parlar i jo no voldria pas 
prendre el vostre temps ni la 
vostra atenció. Però sí que vull 
dir que hi ha un periodisme ca-
talà que és igual quan s'escriu en 
català o en castellà, que l'estil de 
periodisme es manifesta igual-
ment. El cas d'Agustí Calvet de 
què avui parlarem especialment, 
és doncs un exemple de perio-
dista bilingüe, que va escriure 
primer en català, des de París, 
quan hi estudiava i "La Veu de 
Catalunya" publicava les seves 
cròniques o les seves observa-
cions del país del començament 
de la Guerra, que després va 
anar a "La Vanguardia" i va es-
criure en castellà, i que més en-
davant va tornar a escriure en 
català demostrant que hi ha en 
el geni de la llengua catalana 
una facilitat pel periodisme, una 
exposició de poques para ules, de 
claredat. de poca retòrica. Així 
com molts castellans han de fer 
un esforç per cargolar el coll de 
la retòrica. el català no cal que 
faci aquest esforç perquè el seu 
idioma ja és de si mateix poc 
retòric. 
Voldria dir, també, que s'ha 
rebut un telegrama bastant 
emocionant, perque és d'una 
persona que no viu al nostre 
país, un veterà que vol fer arri-
bar el seu record d'Agustí Cal-
vet. Diu així: 
Rebo avui invitació homenat-
ge Gaziel aquest vespre i lamen-
to no poder estar present i tra-
meto la meva fervent adhesió 
amb 'felicitacions a Assía i als 
qiJe parlaran d'en Gaziel avui. 
Domènec Pallera/a. Domènec 
de Bellmunt. 
En Lladó sap molt bé qui és 
en Domènec de Bellmunt que va 
ser, abans de la guerra, un perio-
dista activíssim i director de pu- ?S 
blicacions. i un exemple més 
d'aquest periodisme català del 
qual abans parlava. 
Sería impossible parlar d'en 
Gaziel. i doncs del periodisme-
català. sense parlar de "La Van-
guardia ... que ell va transformar 
i va convertir. en el temps en què 
va ser-ne director. en un dels pri-
mers diaris d'Europa. que man-
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té. avui encara. aquesta caracte-
rística. Per tant, jo voldria que 
fos l'avui director de "La Van-
guardía .. qui parlés una mica 
d'aquest aspecte del diari que 
Gaziel va saber fer a través de 
circumstàncies molt difícils i 
obstacles tan grans com van ser 
els anys de runa a l'altra guerra. 
els anys entre les dues guerres. 
Dono la paraula a Joan Tà-
pia, director de "La Vangu.ar-
dia". 
Joan Tàpia 
M oltes gràcies. Jo, abans que res. volia agrair al Col.legi 
de Periodistes aquesta iniciativa, 
que "La Vanguardia" no pot fer 
altra cosa que secundar amb 
tota la seva força, que és retre 
homenatge a un periodista cata-
là del qual es el centenari, Agus-
tí Calvet "Gaziel". Com molt be 
ha dit en Carles Sentís. avui els 
que han de parlar d'en Gaziel 
són els que el varen conèixer. 
Tenim aquí dos testimonis molt 
vius de Ja seva època: Felipe 
Fernandez Armesto, que va en-
trar a "La Vanguardia .. de la 
seva mà com a corresponsal al 
món internacional, i també en 
Josep María Lladó, que el devia 
conèixer a la Catalunya de la Se-
gona República i que segur que 
tenen coses molt més interes-
sants a dir que jo sobre en 
Gaziel. 
L'única cosa que jo voldria dir 
com a director de "La Vanguar-
dia" és que en Gaziel és un 
home important dins del perio-
disme català. que reflecteix totes 
les incertituds i totes les contra-
diccions que el periodisme cata-
là ha tingut durant molt temps. 
En Gaziel va ser un gran direc-
tor de "La Vanguardia". Junt 
amb l'editor de "La Vanguardia" 
en aquell moment, en Ramon 
Godó, va donar llum a una 
transformació tècnica que és l'a-
parició de les planes de "hueco-
grabado" (el rotogravat) que és 
el que va fer que "La Vanguar-
dia" adquirís una gran impor-
tància i es m~ngés el mercat 
d'altres diaris. Es una revolució 
tecnològica de Ja qual "La Van-
guardia" encara viu avui. si be 
que per pocs mesos, ja que aviat 
canviarà la seva presentació físi-
ca i abandonarà el rotogravat. 
Però estem vivint en gran part 
tecnològicament de la iniciativa 
de Ramon Godó i d'en Gaziel. 
La importància d'en Gaziel 
per a "La Vanguardía" no va ser 
solament tecnològica: va ser 
molt important com a orientació 
intel.lectual, liberal i avançada. 
"La Vanguardia" és un diari que 
intenta reflectir. o ha intentat re-
flectir sempre les contradiccions 
de la societat catalana i l'estil li-
beral de la societat catalana. 
Evidentment, això no s'ha pogut 
fer sempre fàcilment i no es pot 
fer fàcilment. Fins i tot avui és 
difícil, perquè les forces que ac-
tuen dins la societat catalana 
tendeixen direccions contràries. 
Però l'obligació d'un diari que 
ven molts exemplars en una so-
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AgustíCalvet, "Gazie/" 
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cietat és reflectir aquesta socie-
tat. En Gaziel ho va intentar 
tant com va poder en la fase en 
què va ser codirector. Va ser ca-
director de "La Vanguardia" del 
1920, em penso, fins a finals de 
1932, i de 1932 al 1936, en va ser 
l'únic director. Durant tots 
aquests anys en Gaziel va donar 
una orientació liberal i una 
orientació de profunditat a ''La 
Vanguardia". La seva preocupa-
ció pel món internacional -ell 
es va iniciar al periodisme com 
un corresponsal d'internacio-
nal-, va fer que fins i tot la sec-
ció internacional de "La Van-
guardia" adquirís ja a la Segona 
República una gran importàn-
cia, que no va desaparèixer amb 
en Gaziel, perquè la veritat és 
que el final periodístic d'en Ga-
ziel va ser un final trist. 
En Gaziel va ser una víctima, 
com molta gent en el nostre país. 
El final de la guerra civil va 
comportar que al país hi ha-
guessin vencedors i vençuts, i en 
Gaziel no era simpàtic ni als 
vencedors ni al vençuts : per això 
va desaparèi¡(er de la direcció de 
"La Vanguardia". Crec que és 
un fet que s'ha de reconèixer tal 
com és. En Gaziel, per la seva 
independència política, pel fet 
de no voler estar a cap de les 
dues Espanyes que van comba-
tre amb les armes el 1936, va 
perdre el càrrec de director de 
"La Vanguardia". El grup vence-
dor no va perdonar mai l'orien-
tació que ells en deien "Azañis-
ta" d'en Gaziel, una orientació 
d'altra banda molt matisada, 
perquè en Gaziel, el que real-
ment era era un home de dià-
leg. 
Ara estava parlant amb en 
Fernandez Armesto, pocs mi-
nuts abans de venir aquí, i em 
deia que la gran recriminació,-
però es millor que ho expliqui 
ell que ho sap molt millor-, la 
gran recriminació era la que es 
feia a dos articles, un del 15 d'a-
bril del 1931 dient que "La Van-
guardia" acatava la República 
com a règim que s'havia insta-
l.lat a Espanya, i un altre, poc 
abans de les eleccions del febrer 
del 1936 en què deia que Espan-
ya s'encaminava a la guerra civil 
i que per evitar la guerra civil 
s'havia d'anar a un govern de 
coalició entre la CEDA i el Par-
tit Socialista Obrer Espanyol. 
Bé, crec que aquesta és una 
orientació de seny, de sentit 
comú, que desgraciadament no 
va ser possible en aquest país, 
que el país va experimentar les 
conseqüències d'aquesta racio-
nalitat impossible. La racionali-
tat política no va ser possible el 
1936, i evidentment en Gaziel el 
1939 va pagar les conseqüències 
de la irracionalitat política. Però, 
malgrat tot, alguna de les coses 
que va fer a "La Vanguardia" 
van continuar pervivint i encara 
van perviure durant molts anys. 
Per exemple, la seva secció 
internacional. 
Jo recordo que quan vaig co-
mençar a llegir "La Vanguar-
dia ",cap a l'any 1958 o 1959, una 
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de les coses que llegia sempre 
era una columna de Santiago 
Nadal, que firmava S.N., que era 
una lliçó diària de democràcia. 
Evidentment, era una lliçó de 
democràcia no pas respecte al 
que passava a Espanya sinó res-
pecte al que passava al món. En 
Santiago Nadal analitzava cada 
dia a "La Vanguardia" el que 
passava a les diferents democrà-
cies occidentals i ens explicava 
com era la vida política en un 
país democràtic. Això, en plena 
dictadura, "La Vanguardia" ho 
va poder fer gràcies al fet que en 
Gaziel havia muntat una secció 
internacional important, que hi 
havia corresponsals a l'estranger 
de primera categoria, com en 
Carles Sentís -recordo que ell 
abans estava a París-, i en Fer-
n<indez Armesto. que després va 
ser l'únic corresponsal espanyol 
que va estar a Londres durant 
tota la Guerra Mundial; això és 
un detall potser important. "La 
Vanguardia" va ser l'únic diari 
que va tenir un corresponsal a 
Londres durant tota la Guerra 
Mundial i va haver d'estar tota 
la Guerra Mundial sense tornar 
a Espanya perquè tenia por que 
si tornava a Espanya no podria 
retornar a Londres per conti-
nuar informant. I bé. així va ser 
la vida del periodisme català du-
rant molts anys. Evidentment 
això que jo crec que és impor-
tant i que ha tingut els seus fruits 
suposo que a Agustí Calvet avui 
no li bastaria. perquè evident-
ment el seu final com a director 
de "La Vanguardia" l'any 1939 
no va ser ni de molt gloriós. Però 
crec que ara que ha passat el 
temps "La Vanguardia" ha d'a-
collir, amb la seva millor dispo-
sició, aquest acte d'homenatge i 
tots hem de tenir present que 
Agustí Calvet, amb la seva mo-
deració i amb el seu afany de 
captar la realitat va ser un perio-
dista català de primer ordre. Ja 
no voldria afegir res més. Moltes 
gràcies. 
Carles Sentís intervingué per 
presentar a Josep Maria Lladó 
amb aquestes paraules: 
Josep Maria Lladó Figueres és 
una memòria vivent, que va pels 
carrers caminant. Jo li pregaria 
que ens evoqués la figura deGa-
ziel i les seves experiències del 
seu pas per "La Vanguardia". 
Josep Maria Lladó 
Excel.lentíssim senyor alcalde de Barcelona, senyor degà 
del Col.legi, de Periodistes, sen-
yor director dc "La Vanguardia ··. 
senyores. i senyors, amics i 
companys: 
D'aquell gran senyor i admi-
rable català que fou Agustí Cal-
79 vet i Pascual en podríem dir 
moltes coses. Vaig viure. vaig te-
nir la sort d'estar a les seves or-
dres i de conèixer-lo profunda-
ment. Perquè a part de ser un ex-
cel.lent periodista. va ser un 
gran escriptor. i a més a més te-
nia i va tenir fins al darrer mo-
ment. tres forces que responien a 
tres realitats superiors en la seva 
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pròpia vida: eren la seva terra, la 
nostra gent i la nostra llengua. 
En temps de la meva adoles-
cència jo ja tenia una idea de 
qui era Gaziel. Ho sabia pels 
meus mestres de l'escola catala-
na on havia anat, els quals em 
parlaven dels nostres grans ho-
mes, i ho sabia també pels meus 
pares. Sabia, per tant, que Agustí 
Calvet havia estudiat Filosofia i 
Lletres a la Universitat de Barce-
lona, que l'any 1911 se'n va anar 
a Madrid a completar els estu-
dis, que als seus 25 anys fou se-
cretari redactor de la secció 
històrico-arqueológica de l'Insti-
tut d'Estudis Catalans creat 
l'any 1907 per aquell gran patrici 
que fou D. Enric Prat de la Riba, 
el qual sempre sabia escollir i 
trobar els col.laboradors adients. 
Sabia també que Gaziel havia 
deixat la investigació per a con-
vertir-se en un dels millors cro-
nistes de guerra, precisament a 
"La Vanguardia", entre els anys 
14 i 18, el periòdic en el qual 
s'havia incorporat de la mà d'a-
quell altre gran periodista que 
fou Miquel d,els Sants Oliver, el 
qual el va cdnvertir ben aviat en 
codirector. 
Jo, endut per la meva admira-
ció envers els grans homes de la 
nostra terra, i també per una vo-
cació periodística que vaig tenir 
des de molt jovenet, als 15 anys 
li vaig demanar un autògraf. Ga-
ziel va correspondre a la meva 
petició i em va donar una gran 
lliçó. Em va dir que si la nostra 
previsió fos suficient veuríem 
que l'esdevenidor està determi-
nat per una sèrie de fets també 
únics, tal com ho és el passat. 
Aquesta lucidesa, però, potser 
ens fóra insuportable, la joia de 
la vida és sempre l'esperança, és 
a dir la fe en les possibilitats que 
desitgem veure realitzades entre 
les infinites que aparentment es 
poden realitzar. 
Jo, aquesta pàgina manuscri-
ta, la vaig emmarcar amb la dig-
nitat que mereixia, i la vaig do-
nar anys després al meu fill per-
què la conservés, la llegís i així 
aprengués la lliçó. I així ho ha 
fet. 
A casa meva, com en tantes 
d'altres, els pares llegien "La 
Vanguardia", a la qual estaven 
subscrits, pero sobretot el diven-
dres, que era quan hi apareixia 
un article de Gaziel que per 
molta gent era més que un arti-
cle periodístic: podríem dir que 
era un article de fe. La seva pro-
sa era impregnada d'un elegant 
cosmopolitisme, tenyida d'uns 
matisos d'un cert i amable de-
sencís, d'assosegada suavitat, de 
pulcríssim estil literari, d'una 
perfecta visió del present i del 
futur, perquè el cert és que Ga-
ziel ha estat un dels prosistes ca-
talans amb més profunditat, 
sensibilitat i sentit. Cal només 
llegir la seva trilogia, "Castellà 
endins, Portugal enfora, La Pe-
nínsula inacabada", per tenir-ne 
una idea, o bé la novel.la "Senti-
ment, L'home és el tot", dedica-
da a Itàlia, o el seu treball "Lli-
bertat'', dedicat a Suïssa, o "Tots 
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els camins duen a Roma", o bé 
la magnífica biografia que va fer 
de Sant Feliu de Guíxols, on va 
nèixer fa cent anys i uns quants 
mesos més. 
Poc podia pensar jo en la 
meva època d'adolescent que 
anys a venir hauria. no tan sols 
de conèixer personalment el 
meu admirat Gaziel sinó que 
treballaria sota la seva direcció a 
la redacció de "La Vanguar-
dia". 
Interessat per renovar aquella 
redacció. Gaziel va tractar i va 
aconseguir perquè era un home 
tenaç, d'incorporar-hi gent jove. 
Va pensar en mi, entre altres. 
Antoni Martínez Tomas, al qual 
vull dedicar un record perquè 
està molt greu, físicament, i que 
aleshores era secretari de redac-
ció, fou l'encarregat de fer-me la 
proposta que naturalment vaig 
acceptar de bon grat. Això pas-
sava al mes de maig de l'any 
1933. quan jo pertanyia a la re-
dacció del diari "L'opinió". diri-
git per Joaquim Ventalló. aquí 
present. En realitat. el canvi dc 
redacció per la meva part. no re-
presentava per a mi un canvi 
d'actitud ideològica. Me n'anava 
d'un diari d'esquerres i passava 
a "La Vanguardia". que era un 
diari conservador. Gaziel ho sa-
bia perfectament. però també ho 
entenia. no tan sols perquè res-
pectava totes les maneres dc 
pensar, sinó perquè considerava 
que un periodista. sense deixar 
de banda les seves idees. està 
obligat a informar sempre de 
manera objectiva. Aleshores te-
nia 22 anys. Ell, Gaziel, nascut 
all887, en tenia 46, és a dir, esta-
va en la plenitud de la seva vida, 
de l'activitat, de la intel.ligència, 
de la lucidesa, de l'acció. Tro-
bar-me davant d'ell em sembla-
va una mena de somni, i em va 
servir de lliçó, perquè Gaziel ens 
donava cada dia una lliçó de pe-
riodisme, de civisme i de lli-
bertat. 
Quan el vaig veure per prime-
ra vegada, al seu despatx de "La 
Vanguardia", em va dir: "Miri 
Lladó, aquest és un diari conser-
vador, i per tant, és un diari in-
dependent i objectiu. Sé també 
com vosté pensa, però estic se-
gur que tractarà de ser objectiu. 
EI que es tracta és d'informar, 
no d'opinar; d'això. i si vostè vol 
està malament dir-ho, jo en sóc 
el responsable". És a dir, ell do-
nava l'opinió, la direcció del pe-
riòdic, nosaltres' havíem de co-
l.laborar i d'i.nformar. 
"Què li sembla?", em va dir, 
"Hi està d'acord?" Li vaig res-
pondre. naturalment. que sí. 
I li vaig dir més: "Miri, si em 
permet, senyor Calvet, li diré 
que jo crec que el periodisme es 
fa al carrer. Que cal que els pe- 81 
riodistes anem a la recerca de la 
notícia. no pas que ens la portin 
a casa. i que estem obligats a ex-
plicar allò que veiem. allò que 
sentim. allò que els altres opi-
nen. I donar-ho. reflectir-ho als 
nostres reportatges. a les nostres 
informacions perquè la gent ho 
sàpiga. sense prendre partit. per-
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què en tot cas la informació ha 
de ser objectiva". 
Això li va agradar, pel que 
vaig veure, i em va dir després 
d'uns breus moments de reflexió 
molt propis d'ell: ''Te raó amic 
Lladó, no es tracta que un perio-
dista conegui la gent important, 
el que convé és que la gent im-
portant el conegui. D'això no en 
dubti, li obrirà moltes portes". 
La veritat és que me les va obrir, 
va obrir-me'n moltes. 
De moment em va destinar a 
fer informació a la Jefatura de 
Polida, on me n'anava al mig-
dia, a les vuit del vespre i a la 
una de la matinada. Era una tas-
ca anònima, si voleu, evident-
ment, però de molt bona forma-
ció professional. Fins que un 
bon dia em va dir: "Aquest re-
portatge que vostè ha fet sobre 
els atracadors, vull que el signi". 
Per a mí això va ser una mena 
q'alternativa, com la que els 
mestres dels toreig donen als to-
reros que comencen. Per a mi 
signar un article a "La Vanguar-
dia" era una mena de consagra-
ció, perquè aJeshores no tothom 
signava així1com així. 
Nosaltres no el vèiem més que 
de tant en tant. Gaziel es passa-
va moltes hores tancat al seu 
despatx, des del qual, però, mo-
via tots els fils d'aquesta organit-
zació periodística que era, i se-
gueix essent "La Vanguardia", i 
només ens cridava quan ho con-
siderava convenient. 
A l'àmplia redacció, sala de 
redacció, hi teníem, a més a més 
d'una cabina telefònica per co-
municar-nos amb l'exterior, un 
telèfon interior. De tant en tant 
els redactors sentíem un truc de 
telèfon. Era quan el director vo-
lia parlar amb algú de nosaltres. 
Com que allà hi havia molt 
bona calefacció i anàvem amb 
mànigues de camisa, i a l'estiu 
no cal dir, ens posàvem l'ameri-
cana, ens arreglàvem la corbata 
i entràvem al seu despatx. Ho 
fèiem amb emoció i amb el res-
pecte que ens mereixia. "Segui, 
segui", ens deia, perquè sempre 
ens tractava de vostè, i tot seguit 
ens exposava el que havíem 
d'escriure, per exemple: faci un 
article sobre aquest tema, o un 
reportatge sobre l'actualitat, o bé 
ens demanava simplement una 
dada, però tot molt concret. En 
Gaziel, això sí, i entre altres vir-
tuts, gaudia d'un ordre mental 
extraordinari, tenia una clara vi-
sió de les coses,) per tant no era 
un home que gosés perdre el 
temps ni nosaltres tampoc te-
níem dret a fer-l'hi perdre. 
Un dia em va dir: "Vostè ja ha 
trepitjat molt el carrer, ara vull 
que s'ocupi de les qüestions po-
lítiques. Se n'anirà al Parlament 
a fer les seccions de passadissos.· 
L'Angel Marsà s'ocuparà de les 
sessions, vostè dels comentaris i 
de les xafarderies. I s'ho passarà 
molt bé, no en dubti. I sap per-
què? Doncs perquè tindrà de 
company en aquesta mateixa 
feina Josep Pla, que la fa per la 
"Veu de Catalunya"". Efectiva-
ment, jo vaig ser company de Jo-
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sep Pla, del qual també vaig 
aprendre moltes coses. 
I me'n vaig anar a fer els pas-
sadissos del Parlament de Cata-
lunya fins que a les darreries 
d'octubre d'aquell mateix any 
1933 em va cridar al seu dçspatx 
per encarregar-me una missió 
mes delicada. "Miri, vostè s'ocu-
parà de la secció política de cara 
a les eleccions legislatives del 20 
de novembre del 33. En Lluís 
Ferrer es cuidarà de la Lliga, en 
Conrad Maluenda, que encara 
és viu i que per molts anys ho si-
gui, s'ocuparà de l'Acció Catala-
na, vostè s'ocuparà de l'Esquerra 
i I'Angel Marsà dels Radicals. 
Anirà a les tertúlies, als centres 
polítics i tractarà d'assabentar-
se del que diuen, del que pensen 
i del que es proposen fer. Tindrà 
llibertat d'horari, perquè com-
prenc que això no és massa fàcil. 
Això sí, voldria una crònica dià-
ria, objectiva. Oi que vostè m'en-
tén?." L'entenia perfectament. 
Hi afegí quelcom que no he 
oblidat mai més, em va dir: 
"L'objectivitat és essencial en un 
periodista que treballa en un 
diari independent com el nos-
tre". I després digué: "Miri Lla-
dó,jo durant la dictadura de Pri-
mo de Rivera vaig escriure molts 
articles contra el règim, mai no 
em va passar res. El General 
confesà un dia: "A ese Gaziel no 
puedo meterlo en la carcel por-
que si me ataca, lo hace de tal 
modo, tan entre líncas que no 
hay manera". 
Això em va demostrar també 
que es poden dir les coses, però 
s'han de dir d'una manera que 
no passi res però que diguin 
molt. Tant de bo l'haguéssim es-
coltat, en Gaziel. En aquella 
època i després. · 
Pocs dies abans del 6 d'octu-
bre del 1934, quan el Govern de 
la Generalitat es va alçar contra 
el Govern Central, ell a "La 
Vanguardia" publicà un article 
titulat "Les armes de la Genera-
litat". Entre altres coses molt im-
portants deia: "Els catalans hem 
d'armar-nos, però no pas amb 
armes de foc, sinó amb armes de 
llum, a cops d'intel.ligència, aca-
barem amb els nostres rivals". 
"La intel.ligència, el tacte, la 
constància són els que governen 
el món. Amb aquestes armes in-
vencibles la Generalitat es po-
drà ben riure de totes les contra-
rietats, de totes les peripècies, de 
totes les fases difícils que haurà 
de suportar. Si fossin metralla-
dores aniríem fatalment a la ruí·-
na. Ho va predir i, desgraciada-
ment, ho va endevinar. 
Exactament, els fets li varen 
donar la raó. Una raó que Ga-
ziel va haver de constatar molts 
pocs dies després, el dia 10 d'oc-
tubre, amb un reportatge, àgil, 
viu, realista i palpitant, publicat 
a tota pàgina a "'La Vanguardia" 
amb el títol: "Apunts d'una nit 
inoblidable". Uns apunts presos 
al vol, hora per hora, d'aquells 
dramàtics esdeveniments que 
s'havien produït els dies 5, 6 i 7 
d'octubre, una gran lliçó de Ga-
ziel. Una lliçó destinada. com ell 
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ho va escriure, als catalans de 
demà. I aquests catalans de 
demà dels quals ens parlava son 
els catalans d 'avui. Fou profètic. 
El 6 d'octubre fou una autèntica 
desfeta per Catalunya. Dos anys 
després, el 1936, Gaziel se n'ha-
via d'anar del nostre país, tant 
perquè no estava d'acord amb el 
desgavell que s'havia produït a 
conseqüència de l'alçament mi-
litar, com perquè perillava la 
seva vida. L'anarquia s'havia en-
senyorit del nostre país i ell que 
era un home lliberal, demòcrata, 
catalanista i responsable no hi 
tenia cabuda. Va tornar a casa 
seva després d'un exili a París. 
Allà, per cert, vivia a la mateixa 
escala on hi havia Joaquim Ven-
talló. Coincidències? Fets que 
passen i que no es repeteixen. El 
cas és que a l'exili van passar 
sense que l'un ni l'altre sabessin 
que vivien a la mateixa casa en 
un París que és tan gran. 
Va tornar, doncs, després d 'a-
quest exili, d isposat a dedicar les 
seves darreres forces a la litera-
tura. D'una manera anònima. 
Com acaba qe dir l'amic Tàpia, 
tampoc era ben vist, ni de molt, 
pel règim que vàrem patir. I això 
va comunicar: "Miri, les tres rea-
litats superiors per a mi són su-
periors a totes. La meva terra, la 
nostra gent i la nostra parla." 
Avui, ja acabo, en evocar la fi-
gura de Gaziel crec que estem 
obligats a fer el que a ell li hau-
ria agradat més: llegi r les seves 
obres, en les quals hi ha, a més 
d'una excel.lent literatura, una 
lliçó permanent de civilitat, d'a-
mor a la seva pàtria, de serenitat. 
de serenitat de cara als fets de 
cada dia en una època tan con-
vulsa i una mica estranya com la 
que ara vivim. Res més. Gràcies. 
A continuació. Carles Sentís 
va pendre la paraula per presen-
tar al següent ponent i digué: 
Felipe Femandez Armesto, 
gallego de nacimiento es un ca-
talan .. honoris causa". Su vida 
profesional esta ligada a "La 
Vanguardia". Yo creo que era 
muy joven, y él nos lo contara, 
cuando Gaziel lo captó, lo des-
cubrió, y lo lanzó al mundo, y 
gracias a este lanzamiento, el 
país, Cataluña, España tuvo du-
rante la Guerra Mundial un 
hombre en Londres. como decía 
Joan Tàpia, y este hombre, ha 
sido consecuente toda su vida a 
sus ideas y una de elias ha sido 
su amor a Cataluña y quíero ha-
cerlo constar en esta casa y hoy 
desde aquí. Gracias. 
Felipe Fernandez Armesto 
"Augusto Assía" 
A las vacas no se les habla con el artefacto éste y yo no es-
toy acostumbrado, porque casi 
no hablo ya mas que con las va-
cas. Que son buena gentc, no 
crean ustedes. 
Bueno, señor Alcalde, señoras 
y señores: cuando se organizó 
este acto, yo hablé con Lladó 
por teléfono y decidimos que 
LLadó iba a hablar de la perso-
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nalidad, del caracter y del tem-
ple de la figura de Gaziel, de 
nuestro maestro Gaziel, y que yo 
iba a hablar de Gaziel y "La 
Vanguardia", por así decirlo. 
Lladó lo ha hecho maravillosa-
mente, realmente ha pintado un 
Gaziel como a él !e gustaria que 
se !e pintase y si ahora siguiéra-
mos siendo sus redactores nos 
aumentaría el sueldo un poco. 
Pero en fin, yo tuve, claro, con 
Gaziel una relación intensísima, 
en los años que Gaziel fue direc-
tor, que fueron pocos, relativa-
mente pocos y he escrito aquí 
una cosa porque así, explicarlo, 
las relaciones han sido tantas ... 
"La Vanguardia", cuando yo en-
tré allí era una organización tan 
compleja y difícil, al mismo 
tiempo que simple, que podría 
estar hablando de esto muchas 
horas y, si me pongo a hablar, 
tienen ustedes que marcharse a 
dormir si no se duermen ustedes 
ya aquí conmigo. De modo que 
lo escribí, y lo que he escrito es 
esto, el episodio sobre el que, 
desde Galícia, donde ahora cul-
tivo en paz mis tierras, vengo a 
hablarles a tfstedes esta noche 
esta ligado a mi encadenamien-
to con "La Vanguardia" cuyo 
transcurso ha durado casi sesen-
ta años. 
Empecé a escribir para "La 
Vanguardia" a primeros de ju-
nio de 1929 y 4 meses después, 
en octubre del mismo año, pasa-
ba a ser su corresponsal en Ber-
lín. Desde el primero hasta el úl-
timo día de todos esos largos 
años estuve entregado siempre a 
una actividad cuyo centro, cuya 
veleta, cuya inspiración cons-
tante ha si do por entero Barcelo-
na. No les extrañe a ustedes que 
Carlos Sentís diga que yo amo 
Barcelona: viví con Barcelona 
mucho mas que con mi mujer, 
porque dependía todo de Barce-
lona, el horario de Barcelona, el 
tiempo de Barcelona, si funcio-
naba en Barcelona el teléfono o 
no funcionaba, el estado de ani-
mo que había aquí y al cua! ha-
bía que atender para poder es-
cribir desde los sitios tan dispa-
res y tan complicados desde los 
que yo escribía, en momentos 
muchas veces delicadísimos y 
peligrosos para España. 
Por eso mismo les extrañaría 
a ustedes si les dijera· hasta que 
punto he de forzarme por torcer 
la devoción, el cuello. Venir a 
Barcelona, para mí ahora, es de 
una gran emoción. realmente 
extraordinaria, porque viví tan to 
aquí y ahora estoy ya alejado. 
vivo allí con mis tierras. con mis 
perros, con mis vacas. Y. ade-
mas, ahora vuelvo a Barcelona 
coincidiendo con el segundo 
aniversario de la desaparición 
del Conde de Godó, y para evo-
car a Gaziel, rodeado por la Ex-
posición en la que manos bené-
ficas y solícitas, a las que Dios 
bendiga, han reunido. tras tan-
tos años de cruel silencio y au-
senda, el eco y la imagen que 
queda de la mas importante fi-
gura periodística con el que mi 
quehacer estuvo unido. 
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Volver a Barcelona para ha-
biar de D. Agustín Cal vet, direc-
tamente, y automaticamente .de 
D. Carlos Godó, constituye para 
mí un reto a los recuerdos, a los 
sentimientos, a las efusiones y a 
las pasiones del que solo sera 
posiblc extraerme con el mas 
austero llamamiento a la so-
bricdad. 
No esperen ustedes de mí, 
pues. el recurso mas mínimo a la 
literatura o la retórica. ni caída 
alguna en la especulación aquí 
esta noche. Tengo que hablar de 
mí porque lo que sobre D. Car-
los y sobre Gaziel puedo aportar 
aquí. en el poco tiempo dc que 
dispongo. sólo puede apoyarse 
en mi conocimiento de cada una 
de las dos figuras y en mi rela-
ción con elias a través de nues-
tro trabajo común en "La Van-
guardia .. y. por consiguiente. lo 
que "La Vanguardia" era cuan-
do yo accedí a la calle de Pelayo 
o lo que a mL a las órdenes de 
GazieL que sólo poco después 
de mi entrada en el periódico 
fue ya su todopoderoso director. 
me sucedió. y lo que le sucedió a 
"La Vanguardia" como conse-
cuencia del establecimiento de 
la breve. estrecha y fecunda co-
laboración entre Godó y GazieL 
así como lo que con Gaziel y 
con Godó hizo la guerra civil. 
Permítanme ustedes que co-
mience al revés de lo que quiere 
Shakespeare. por el principio. 
Gobernaba D. Miguel Primo de 
Rivera el día que yo entré a es-
cribir en "La Vanguardia". en 
Italia tronaba Musolini, no ha-
cia mucho que se había instala-
do, calzando zapatillas, el Dr. 
Oliveira Salazar en el Pa lacio de 
Belén, regía en Washington 
Hubber, un ingeniero de cons-
trucciones que vio derrumbarse 
sobre su eabeza el rascacielos fi-
nanciero de Wall Street. El mis-
mo día, o por los mismos días 
que yo comencé a trabajar en 
"La Vanguardia" morían en Pa-
rís el Tigre y en Alemania, en 
Berlín, Stressemann, y entre los 
dos dejaban abierto el panora-
ma a la invasión nazi de Euro-
pa, porque eran las dos figuras 
que mas duramente la conte-
nían. 
Primo dejaba el poder para 
replegarse a escribir sus memo-
rias; llegaba. tras la debacle del 
primera. el segundo gobierno 
del socialista Mc Donald en In-
glaterra: después de huir de Sta-
lin y en el vano propósito de sal-
var su pieL trataba Trotski de al-
canzar. a través de los Estados 
U!1idos. refugio en territorio 
mejicano. 
Tal era el panorama mundial 
aquella mañana en la que. a tra-
vés de la calle de Pelayo. ebu-
llente bajo la primera marcada 87 
de la Exposición UniversaL yo 
atravesaba por primera vez el 
hali encaobado de "La Vanguar-
dia··. Era también la primera vez 
que yo visitaba Barcelona. como 
describe en sus memorias. Se-
bastian Juan Arbó. "La Van-
guardia" llevaba ya tres o cuatro 
meses publicando artículos 
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míos, sue! tos desde Berlín, cuan-
do recibí una carta de Gaziel en 
la que me decía si podia intere-
sarme la corresponsalia en Aie-
mania y, si me interesaba, si po-
dia venir a Barcelona a fin de 
precisar. 
Entonces. el l de octubre de 
1929. "La Vanguardia" estaba 
dirigida por el famoso trio. que 
se sentaba alrededor del famoso 
tríptico. formado por el señor 
Codolar, Don José Escofet y 
por Gaziel. 
Gaziel era amigo de Don Ma-
nuel Porteta Valladares, y le ha-
bía hablado de mí don Manuel, 
en cuyo periódico "El Pueblo 
Gallego" de Vigo, yo había co-
menzado mi periodismo diri-
giendo desde Santiago un suple-
mento universitario poco tiem-
po antes. De modo que cuando 
yo entré en su despacho, Gaziel 
estaba bicn d ispuesto. no sólo 
por el trabajo que yo había he-
cho hasta entonces. sinó tam-
bién por la espontanea interven-
ción de Porteta. 
La conjunción de estos facto-
res creó ya desde el principio la 
compenetración espontanea. y 
que iba a ser fuerte entre el jo-
ven, inexperto y fia mante corres-
ponsal en Berlín y la ya enton-
ces ilustre figura de Gaziel, lla-
mado a convertirse sólo dos 
años después en el sucesor úni-
co del famoso trio, cuando a la 
muerte de Don Ramón, su pa-
dre, el joven Don Carlos, acce-
dió a la propiedad de "La Van-
guardia", y en una de sus prime-
ras decisiones puso al ti món 
como único y todopoderoso di-
rector de Pelayo. 28 a Gaziel. 
Mientras. yo paso. sin muchos 
mas merecimicntos que SU fa-
vor, a ser súbitamente el princi-
pal corresponsal de "La Van-
guardia'·. 
El I de mayo de 1929. cuando 
yo comienzo a escribir en "La 
Vanguardia". su propietario era 
el primer Condc de Godó, Don 
Ramón Godó. Que lo había he-
rcdado con los talleres y el editi-
cio de su padre y de su tío. fabri-
cantes de yutc que progresaron 
al socaire del desarrollo dc la cx-
portación dc trigo desde la Ar-
gentina a Inglaterra, para el 
transporte del cuat. los Godó fa-
bricaron durante generaciones. 
los sacos. 
Don Carlos heredó de don 
Ramón, con "La Vanguard ia", 
la fabrica dc yute. De mis breves 
pero intensas relaciones con 
Don Ramón. en Don Ra món no 
había nada que no fuera inten-
so, conté ya algo en un articulo 
conmemorando el 25 anivcrsa-
rio de su mucrtc. La fuertc y con-
tradictoria pcrsonalidad. la 
energia que emanaba dc una 
constitución débil, el vigor tras 
la convicción dc que su volun-
tad era ley en Pclayo. 28, consti-
tuia leyenda en la Barcelona de 
mis primeros días. 
Un tío y el padre de Don Ra-
món habían fundado "La Van-
guardia" como un servicio a la 
amistad personal y política que 
les unia a don Pníxedes Matco 
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Sagasta. de modo que "La Van-
guardia" nació como un periódi-
co liberal en un momcnto en 
que el Partida Liberal aún esta-
ba indecisa entre la república y 
la monarquia. Después "La 
Vanguardia" fue poco a poco 
atcrnplandose a las realidades. 
Don Praxedes Matco Sagasta 
en aquellas eleccioncs que sc ce-
lebraran cuando salió "La Van-
guardia" se presentaba a diputa-
do por siete distritos en España. 
para no correr el riesgo de ser 
derrotada. Y salió elegida en los 
sicte. entre ellos Barcelona. 
Don Ramón Godó. el funda-
dor de "La Vanguardia". salió 
también diputada por Igualada 
y por el mismo partida y. cosa 
curiosa. un gallega. el abuclo de 
mi mujer. don Juan Fcrm\ndcz 
dc la Torre. también salió dipu-
tada en Cataluña por Grano-
llers y por el Partida Liberal. 
con Godó y Mateo Sagasta. 
En csc rnornento en que salió 
"La Vanguardia". Barcelona es-
taba cnt1~ la espada y la parcd. y 
fuc un periódico que durantc 
bastantc tiempo estuvo mas bicn 
a la izquierda. 
Respecto a Don Ra món. era el 
hijo del fundador. de Don Car-
los. y sobrino tarnbién del otro 
fundador que era el hcrmano. dc 
Don Carlos. De Don Carlos 
abuclo. que tarnbién hay el nie-
to. No sé si es exacto. pero yo 
siempre oí que Don Ra món ape-
nas sacó un "perro c hico" dc 
"La Vanguardia". Si uno recuer-
da la ca~tidad enorme dc artc-
factos mecanico~ de todas clases 
que, a través de los años, fue 
acumulando sobre las agobia-
das naves del galimatías de edi-
ficios que iba adquiriendo en la 
calle de Tallers... Aquella era 
una cantidad de maquinas in-
creíble. Yo creo que entonces es-
taba en Berlín y había trabajado 
en la casa Ulstain, que era una 
de las grandes imprentas de Eu-
ropa. Comparada con "La Van-
guardia" era casi una cosa locaL 
pero ya contaré alguna cosa mas 
sobre esto. 
Esa pasión dc comprar · ma-
quinas y hacer un agujero en al-
guna casa dc la ca lle de Tallers y 
meterse por él comprando un 
horno o una tienda de comesti-
bles. esa la hercdó también Don 
Carlos y fue haciendo eso a tra-
vés de 40 años. hasta que llegó 
de un extremo a otro de la calle 
de Tallers. dondc aún esta aho-
ra. 
Si uno recuerda el derroch~ de 
paginas .... había tres grandes pe-
riódicos en Europa en el año 
1932. uno de los cfuales era "La 
Vanguardia". Eran los tres pe-
riódicos que publicaban mas 
papel. que lanzaban mas pape! 
cada mañana. Y "La Vanguar- 89 
dia". con la ventaja de que ade-
mas. comenzaba por las esque-
las de defunción. la primera p~-
gina era de esquelas de defun-
ción que se pagaban muy bien 
en aquella época. no sé ahora . 
Después llegó el rnomento en 
que tuve una dc mis grandes dis-
crepancias con "La Vanguar-
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dia". ~:uando yo formaba part~ 
del Consejo. Fu..: ..:uando dijc.:ron 
que las esquelas no. que ya no sc.: 
publicabnn en la primera púgi-
na -porque fue Gaziel con. su 
ilustración. quien las quitó y 
puso las púginas de huecogra-
hado- pero después. durantc la 
guerra. venían las esquelas y se 
seguían publicando a tamafiO de 
media pagina. en las paginas in-
teriores y un día. el administra-
dor. Sosa. vino diciendo que la 
publicidad no cabía en "La Yan-
guardia ... que era imposihle y 
que había que reducir las esque-
las rodas al mismo tamat'i.O. y un 
tamaño pequeñito. Yo eché las 
manos a la cabeza: .. Bueno. pri-
mero me parece increíble que 
aquí. en Cataluña. que es un 
país liberaL ahora usted quiera 
que. después de muertos. todos 
los catalanes sean iguales. Ade-
mas. si quitamos las esquelas 
¿de dónde v.amos.a sacar el dine-
roT. Pero se impuso el adminis-
trador. en este caso el adminis-
trador era el hombre conserva-
dor y lo fue durante muchos 
años. Ahora. ya desde que es di-
rector Tàpia. han vuelto a poner 
las esquelas un poco mas 
gran des. 
Pero en fin ... La Vanguardia .. 
tenía una cantidad enorme de 
toda clase de artefactos. la ma-
yor parte de los cuales no ser-
vian absolutamente para nada. 
eran ya como el tríptico. que 
quedó allí, el tríptico donde se 
sentaban los tres directores, que 
era una mesa así, en forma de 
triúngulo. Cuando ya desaparc-
cic.:ron los diret..:torcs. qucdaha el 
tríptico allí. c.:n la hahitación del 
dirc.:ctor. y yo k dije a Gaziel: 
.. Este tríptico. porqué no lo sa-
~:an de aquí'? ... ademús no c.:ra 
una cosa honita. y dijo: .. Ah. no. 
ya se lo dije a Godó. pcro dijo 
Godó que le ha dicho un inglés 
que en el 'Times .. de Londres 
aün tienen todos los fines de se-
mana a un empleado del Banco 
de Espaila que viene allí con 
una holsa de dinero. porque du-
rante las guerras napoleónicas 
tuvieron que mandar un corres-
ponsal a Francia. nípidamente. 
pero no tenían di nero y el banco 
estaba cerrado. Y desde ese día 
el .. Times .. tiene allí siem;>re to-
dos los fines de semana a un 
empleado del Banco. Y las cosas 
que hay. hay que conservarlas .. 
Y lo que fue del tríptico no lo sé. 
porque haní un año. o cosa así. 
Javier. que es quien lleva ahora 
el periódico. me preguntó: 
.. ¿Dónde estara el tríptico'?" Pero 
también podemos consolarnos 
porque parece que ya tampoco 
esta en el .. Times .. de Londres el 
empleado del Banco de España. 
¿No sería de Inglaterra?. Ah sí. 
Perdón. lo que tiene la vejez. 
Mucha gente cree que aún 
hoy las relaciones de la nueva 
España constitucional con Ru-
sia son una cosa inaudita. que 
no ocurrió nada. que no hubo 
relaciones con Rusia nunca. 
Pues "La Vanguardia" de Don 
Ramón. en el año 1918 ó 1919. 
comenzó ya a publicar las noti-
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cias de la agencia 'Tass". y era el 
único periódico de España. Pero 
también publicaba las de las dos 
agencias anglosajonas. natural-
mente "Reuter" y "Associated 
Press". publicaba las de "Stefa-
ni". que era la agencia ¡taliana, 
publicaba las de "Havas". que 
era la francesa, publicaba las 
noticias de todas las agencias 
que habían entonces. Con la 
"United Press". "La Vanguar-
dia .. tuvo un contra to que ha du-
rado hasta hace muy poco. con 
arreglo a l cual no solo tenia la 
exclusiva de las noticias para 
España. sino que era la base 
para las operaciones de la agen-
cia en Europa. Y durante la Pri-
mera Guerra Mundia l se esta-
bleció. y duró hasta la procla-
mación de la República. un hilo 
directo desde la "United Press" 
en París a "La Vanguardia" de 
Barcelona. "La Vanguardia .. pu-
blicaba todas las noticias de la 
"Centra l Press". de la de "Havas 
Fabra". de "Wolf'. la aie-
mana ... 
Y publicaba. ahí esta "La 
Yanguardia" y se puede ver. pu-
blicaba lO y 12 paginas de infor-
mación. muchas de elias repetí-
das porque Don Ramón decía 
que ya que teníamos una agen-
cia. para no ser parciales. tenia-
mos que tenerlas todas. Y tam-
bién esto lo extendió a la Agen-
cia 'Tass" y tuvimos la agencia 
"Tass.. has ta 1936. La agencia 
'Tass" nos vendía noticias y era 
un lío pagarle, tremendo. El oro 
ruso vendria aquí, pero para que 
fueran las pesetas de España a 
Rusia yo tenia que mand<irselas 
desde Londres. 
Bueno, ahora. voy a conta r 
algo que me contó a mi Her 
Bauer. Tenia entonces ya 92 ó 93 
años y era uno de los dueños de 
la fabrica de rotativas Kenes-
chunderbauer que aún hoy es 
uno de los grandes suministra-
dores de rotativas del mundo y 
muchos periódicos estan ahora 
comprando. Pues Don Ramón 
había com prado el año 1928 una 
rotativa y vino Her Bauer. Fue 
cuando yo lo conocí. Don Ra-
món era un hombre desordena-
dísimo y no le contestaba a las 
cartas, no firmaba el contrato y 
ya le estaban haciendo la ma-
quina. la rotativa ... Y Bauer te-
nia aquí un representante. que 
era un tangerino. que no lograba 
hablar con don Ramón nunca 
para que le firmase. Por fin vino 
Bauer aquí y llego a Ba rcelona y 
se encontró con que Don Ra-
món Godó, el primer conde de 
Godo. que era cojo, un tipo ver-
daderamente extraordinario. de 
esos dueños de periódico así 
como Randolph Hea rt o como 
Scripts, el americano que tenía 
29 periódicos y andaba siempre 
en un yate y nunca vió los perió-
dicos. no encontró nunca ningu-
no de los 29 periódicos. Pues 
bien Don Ramón. en ciertos as" 
pectos tenia ese caracter. Aquí lo 
toman como un personaje ínfi-
mo, pero eso es nuestro habito, 
nuestra tendencia a desmenuzar 
las cosas que tendríamos que re-
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coger y engrandecer. Fué un 
gran empresario catalan. 
Bueno, pues, vino Bauer aquí 
y Don Ramón no estaba, estaba 
en San Sebastian, y te dijeron: 
"pues mire usted, esta en San Se-
bastia n. alia se marchó", y fue-
ron a San Sebastian. Pero coger 
a Don Ramón, que andaba en el 
yate ese que era una cosa fantas-
tica, el mejor yate que había en 
España, coger a Don Ramón, 
que no recibía nadie en su casa, 
desde luego, cogerle así, donde 
pudiera firmar una cosa, era im-
posible. Hasta que Bauer, ya 
desesperada, después de 8 ó 10 
días dijo: " bueno, vamos a ha-
cer una cosa, va mos a invitarle a 
corner". Y dijo al tangerino, que 
se llamaba Aldrade: "vamos a 
invitarle a corner en Igueldo, tú 
te traes el contrato y al final de 
la comida se lo ponemos a la fir-
ma". Y entonces, pues, trajo el 
contrato, fueron a corner, te co-
gió la mejor mesa, te dió la me-
jor comida que podía haber y al 
final te dijo: "Bueno, ¿qué, Don 
Ramón, podía usted ya firmar el 
contrato? Y Qbn Ra món contes-
tó: "hombre sí, pero mire, des-
pués de una comida como esta 
yo creo que una rotativa es poca 
cosa, ponga usted tres". Esto es 
verdad, y se trata del mayor en-
cargo de rotativas que se había 
hecho nunca en el mundo. Esas 
tres rotativas se trajeron después 
a la Exposición de Cotonia, a fi-
naies de 1929 o 1930. Cuando la 
gran Exposición de Colonia, tra-
jeron Jas tres rotativas, era una 
cosa impresionante, y el alcalde 
de Cotonia, que era Conrad 
Adenahuer, el futuro Canciller 
de Alemania, -yo era ya el co-
rresponsal de "La Vanguar-
dia"- me dijo, "mire usted, 
queríamos invitar al propietario 
de "La Vanguardia" para que 
venga a este acto porque van a 
imprimir en las rotativas, van a 
funcionar". Y funcionaren. Para 
hacer el periódico diario de la 
exposición se utilizarían las ro-
tativas. Quería que el conde de 
Godó fuera como huésped de 
honor. Le llamé aquí. no me 
contestaban. no había manera. y 
por fin vine y le dije: "mire us-
ted, le invitan", y dijo: "mire. 
pues yo no voy a ir", "mire que 
es un acontecimiento. las ma-
quinas. ya sabe usted. da gloria 
ver allí las maquinas. no hay 
nada igual en Europa. Y me 
dijo. "no, porque mire usted a 
mi me molesta mucho estar con 
gente, y así term inó lo de las tres 
rotativas que tuvo "La Vanguar-
dia." 
Bueno, Don Ramón era un 
tipo muy interesante y si fuera 
inglés habría cantidad de libres 
sobre él, y se habrían hecho in-
cluso películas. El día que yo lle-
gué a "La Vanguardia" para ver 
si me hacían corresponsal o no, 
estaba Don Ramón subido a un 
sofa en el hali diciendo: "Sus-
pendan todas las operaciones". 
Estaban all í las gentes con un 
duro para poner un anuncio en 
las paginas por palabras. "Sus-
pendan todas las operaciones. 
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no hay mas anuncios. Mañana 
no sale "La Vanguardia". Ha-
blaba así. Había pasado que él 
había pedido que le pusieran 
una noticia en la pagina de so-
ciedad, al cronista de sociedad, 
de no sé qué señora, una de esas 
señoras de muchos riberes cata-
lanes. que había tomado la al-
mohada en Palacio. Y el bueno 
del redactor lo olvidó. y Don Ra-
món. que vivía alia arriba en el 
Paseo de Gracia. ernpezó por la 
rnañana a mirar las paginas de 
"La Vanguardia". Pues nada. no 
había salido la noticia. y dijo: 
"De modo que yo. que tengo 20 
millones aquí. no puedo poner 
que la señora Fontcubierta tornó 
la almohada y viene uno con un 
duro y pone su anuncio. Pues 
ahora misrno voy". En Jugar de 
venir con el autobús tomo el 
Rolls aquella mañana y dijo "se 
acabó". dio la orden de que se 
acabara "La Yanguardia". 
Bueno. nuestra~ Guerra Civil. 
no sólo hizo mangas y capirotes 
con la hermosa. impetuosa. y só-
I ida empresa de "La Yanguar-
dia". sino que. ademas. primero 
se apoderaron de ella los rojos. 
aquellos a quienes les llamaba-
mos rojos con verdadera convic-
ción. y luego. cuando estos ya se 
marcharon quedaron allí los 
primeros. que eran earabineros. 
Los carabineros habían echaclo 
arena en las rnaquinas y fue un 
gran lío. pero ya estabamos sin 
Gaziel. porque. entre tanto. el 
ejército. nuestro propio ejército. 
y el gobierno y los poderes que 
eran entonces le pusieron el veto 
totalmente a Gaziel, porque ya 
lo decía antes el director, Gaziel 
había escrito clos artículos, uno 
el día después del 14 de abril, del 
día de la proclamación de la Re-
pública diciendo que ''La Yan-
guardia" era un periódico infor-
mativo, que aquí ahora tenia-
mos una República y que no 
íbamos a hablar todos los días 
de la Monarquia. Eso lo toma-
ron tan a mal que, seis años des-
pués, los militares y el Gobierno 
de Franco impidieron que Ga-
ziel viniera aquí. Y no lo deja-
ron venir, y cuando llegamos 
aquí venía Antonio Martínez 
Tomas. Don Carlos y yo llega-
mos aquí el día 29 de enero de 
1939 y ya había salido "La Yan-
guardia ., aquella n1añana con el 
equipo que había mandado el 
Ministerio del Interior, siendo 
Serrano Suñer el Ministro: ha-
bían echado a los Carabineros. 
afortunadamente. pero queda-
ban ellos que no sabíamos muy 
bien cuales eran los peores. y 
entonces. ya sin Gaziel. a nadie 
le habia hecho nada "La Yan-
guardia". ni a los nacionales ni a 
los rojos. a nadie le había hecho 
nada malo "La Yanguardia". 93 
porque era un periódico infor-
mativo. no tenia prejuicios res-
pecto a nadie. era conservador 
pero informativo y después qu'e 
llegamos aquí hubo. durante 
mucho tiempo. como un force-
jeo enorme todavía. por el poder 
·dictatorial -que existia. que en-
tonces se llamaba Administra-
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ción. y que quería apoderarse de 
"La Vanguardia" y de nosotros. 
los que la hacíamos y vivíamos 
de ella. Aún el año 1973 seguía-
mos en esta lucha. Gaziel ya no 
pudo venir nunca aquí. estuvo 
sin poder volver a España. Ha-
bía hut do de aquí el mismo día 
que Godó. Gaziel en un barco 
inglés y Godó en otro barco in-
glés. dos barcos distintos. 
"La Vanguardia" estuvo ya 
durante todo ese tiempo force-
jeando. unas veces con directo-
res impuestos. que eran gente 
dúctil, otras veces con directores 
impuestos que eran gente pro-
caz. Hasta el año 1973 duró 
esta situación. 
Otros periódicos perecieron a 
manos de los rojos o de los na-
cionales, con "La Vanguardia" 
se ensañaron ambos, y uno de 
los prodigio~. porque sería des-
mesurado llamarle milagro de 
los prodigios, repito, a que en el 
orden periodística dió lugar la 
contienda civil es lo que pudié-
ramos llamar supervivencia de 
"La Vanguardia" a la doble en-
vestida de uno y otro conten-
diente. De esto aún no se ha he-
cho la historia verdadera, y yo 
uno de los pocos que quedan y 
que podría contaria, no la voy a 
contar aquí ahora. 
Los que hacíamos "La Van-
guardia" tuvimos una lucha de-
nodada, larga, difícil, con el go-
bierno. Yo afortunadamente, me 
marché a Londres el día que co-
menzó la guerra europea, y la lu-
cha la llevaba desde Londres, 
era mas faci! que llevaria desde 
Barcelona. Pero aün el año 1973. 
yo había escrito aquí que la per-
secución y el ap'artamento de 
Gaziel no fueron sólo un atrope-
llo. fueron una ültima estratage-
ma. habil a fin de arrancar al pe-
riódico de sus raices barcelone-
sas y catalanas y estuvo de un 
tris que no se convirtiera en un 
éxito la maniobra. Y aún estaba 
la pelota en el tejado. en el año 
1973. cuando ya "La Vanguar-
dia .. tenía un director propio. 
pero el Gobierno de Madrid no 
se había resignado a renunciar a 
que el periódico fuera un instru-
mento de ellos. En el año 1973. 
el 10 de febrero de 1973. ante 
una situación. una nueva polé-
mica. una nueva lucha y una 
nueva discrepancia entre el Go-
bierno y "La Vanguardia", yo le 
escribo a Don Carlos, de acuer-
do con él para que pudiera usar 
la carta. La historia de "La Van-
guardia" muestra que el presti-
gio, el poder y el enraizamiento 
del periódico han ido creciendo 
mucho mas gracias a la resisten-
cia contra los designios de la 
Administración, -la Adminis-
tración era el Gobierno que ha-
bía en aquel momento- que a 
la sumisión ante los mismos. Si 
nos hubiéramos dejado orientar 
por la Administración, "La Van-
guardia" nunca hubiera adopta-
do la actitud aliadófila en la últi-
ma guerra mundial. Nunca hu-
biéramos tornado el camino del 
Mercado Común. Esto era el 
año 1973. Lo mismo puede de-
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cirse respecto a Ja restauración 
Monarquica. que comenzamos 
a defender y a propugnar cuan-
do la Administración se oponía 
a ella. y no hablemos del reco-
nocimiento del hecho cata lan. 
Tres días después, el 13 de fe-
brero de 1973, me contesta Don 
Carlos una carta a la que perte-
necen los siguientes parrafos: 
Tiene usted perfecta razón en lo 
que dice. A poco que se estudie 
la historia de nuestro periódico, 
la consecuencia es que nosotros 
no nos hemos hecho grandes 
con la ayuda de la Administra-
ción, de ninguna administra-
ción y mucho menos de la ac-
tual, que empezó por decreta r la 
reducción de nuestra tirada de 
345.000 ejempla res a la de 
100.000 con el fin de beneficiar a 
nuestra cuenta a los periódicos 
fa langistas de Ba rcelona. A lo 
que debemos nuestro desarrollo 
es a la confianza que !e inspira-
mos a las gentes de Cataluña en 
genera l, y en particular a las de 
Barcelona. Es esta confianza la 
que tenemos que mantener si 
queremos segui r desarrollan-
donos. 
Con esto termino y perdonen 
pero no sabia muy bien ni el 
tiempo que había que hablar 
aquí, ni como había que hablar. 
Y entre "La Vanguardia" y yo 
esta todo tan entremezclado en 
mi vida que puedo hablar inde-
finidamente sobre ello. Pero es 
una gran alegria estar en Ba rce-
lona, desde luego, eso sí. 
000 
La intervenció de l'alcalde de 
Barcelona va ser presentada per 
Carles Sentís amb aquestes pa-
raules: 
Hem d'agrair la presència del 
senyor alcalde entre nosaltres. 
L'alcalde té un desdoblament. 
que es diu Ma ragall, és el nét del 
gran poeta, el fill d'en Jordi Ma-
raga.ll, també pensador i escrip-
tor, 1 per tant tot el que acaba de 
dir l'Augusta Assía ha fet vibrar 
els seus records posteriors, i jo 
voldria que fos ell qui tanqués 
l'acte. 
Pasqual Maragall 
ESTIMAT amic, querido y reciente amigo, estimat Lla-
dó i señor director de "La Van-
guardia", només per cloure he 
de dir que és una satisfacció 
realment per un alcalde de Bar-
celona, avui ser en un acte d'ho-
menatge a Gaziel, que és un fill 
de Sant Feliu de Guíxols. Per 
tant és un altre de l'Empordà. 
empordanesos cent per cent i a l 
mateix temps barcelonins 
d'una peça. 
De la mateixa manera que 
l'Ajuntament de Sant Feliu i el 
meu amic Josep Vicente, han 
volgut participar aquests mesos 
enrera en l'homenatge a GazieL 
jo crec que l'Ajuntament de Bar-
celona ho havia de fer. I més 
després de les paraules que 
s'han dit per part del Sr. Tapia, 
el Sr. Sentís. 'del Sr. Lladó i del 
Sr. Augusta Assía, Usted siem-
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pre sera el señor Augusto 
Assía. 
M'ha agradat sentir la vocació 
humana i professional de Ga-
ziel. Hi ha molt més que no sé 
de Gaziel, que no pas allò que 
sé. Per tant, no en parlaré massa. 
Avui he après molt, sobre Ga-
ziel, sobre "La Vanguardia", no 
sense una certa delectació. Ho 
haig de dir, perquè, per nosal-
tres, els que som objecte de l'afi-
ció fins i to de vegades desmesu-
rada dels homes de la comuni-
cació, tenia tot un cert caràcter 
morbós, agradable, conèixer i 
veure les interioritats del que és 
aquest món que a nosaltres ens 
observa cada dia. Avui he pogut 
ser observador d'un món que 
ens observa i n'estic profunda-
ment agrait. 
Jo crec que Augusto Assía i 
Josep Maria Lladó han sigut 
grans periodistes, són grans pe-
riodistes. són exponents del gran 
periodisme com ho va ser Ga-
zieL que va tenir, a més aquest 
estil, aquest rigor i aquesta au-
tèntica universalitat de la cultu-
ra catalana que ell va saber re-
presentar. 1 
També m'agradaria dir que 
ara que es parla molt de Gaziel, 
i es cita aquesta frase que ha dit 
en Lladó. fantàstica, "el més im-
portant és la meva terra, la meva 
gent, la meva parla, la nostra 
parla", ahir era en un acte sobre 
Joan MaragalL d'homenatge a 
Joan Maragall, on, de la seva 
"Oda a Espanya," se'n citava la 
frase final, aquell "Adéu Espan-
ya". I m'ha recordat en aquest 
moment que l'Oda d'en Mara-
gall que s'acaba amb aquell 
"adéu Espanya" comença amb 
la introducció tan entranyable 
en què diu : "Escolta Espanya la 
veu d'un fill que et parla en llen-
gua que no és la teva", pe ro par-
la de fill a mare. I m'agrada re-
cordar això perquè crec que en 
Gaziel hi ha tam,bé aquest inte-
rès per Espanya. Es crític, de ve-
gades apassionadament crític. 
però te un interès per Espanya 
que no ens ha de faltar mai. Jo 
crec que el periodisme d'en Ga-
ziel és el d'homes com Josep Pla. 
Josep Maria de Segarra, també 
de "La Vanguardia", (en Sega-
rra. em deien tot just entrant 
aquí, que poc abans de morir va 
estar a punt de ser el correspon-
sal de "La Vanguardia" a Ro-
ma). amb una profunda forma-
ció humanística; un periodisme 
de corresponsa ls a l'estranger 
poc estudiat. si el comparem 
amb el periodisme més estudiat 
de la gent que s'ha dedicat més a 
les coses de casa nostra. i que 
tantmateix ha representat una 
cosa molt important, crec, en l'e-
volució del nostre pensament i 
del nostre país. Això s'anirà 
veient amb el temps. 
Gaziel, plenament agafat per 
la confrontació civil, ha estat de 
vegades, fins i tot. caracteritzat 
com un home desarrelat com 
un home perdut pel país. S'ha 
dit això de l'Eugeni d'Ors. s'ha 
dit això d'en Pijoan i a vegades 
s'ha dit d'en Gaziel i això és un 
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gran error. En cap cas aquests 
esperits finíssims i subtils que 
van ser bandejats per la nostra 
història tragica no van ser gent 
perduda pel nostre país, per la 
nostra terra i per la nostra parla, 
al contrari. Són gent que ha por-
tat. de prop o de lluny. el mill~r 
de la producció del seu espent 
que. repeteixo. ha estat d'una 
enorme qualitat. 
Jo crec que n'hi ha prou amb 
llegir un dels seus llibres últims. 
Jo he llegit amb apassionament 
.. Tots els camins duen a Roma". 
Podria parlar-ne tant com Au-
gusto Assía. però no ho faré. Si 
algú de vostès no l'ha llegit els el 
recomano. És tota una història 
del nostre país, tota una inter-
pretació, una interpretació ac-
tual dels fets en el nostre país i 
per mi va ser una autèntica 
lliçó d'història. 
Bé, potser aquest país ara ja 
no està tan lluny del que eren els 
seus somnis, i d'això ens en hem 
de congratular, i potser aquesta 
Barcelona d'avui, que està deci-
dida a ser una ciutat oberta i to-
lerant i civilitzada, potser està en 
la línia de les ciutats que ell va 
admirar en els seus viatges per 
Europa. 
Moltes gràcies a tots. Felici-
tats a .. La Vanguardia" per 
aquest home. • 
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